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Koko Suomen kattavassa tapaus-verrokkitutki-
muksessa ei havaittu merkitsevää yhteyttä maa-
perän taustasäteilyn määrän ja lasten leukemian 
esiintyvyyden välillä. Alaryhmien analyyseissä 
tunnistettiin kuitenkin kaksi potilasryhmää, 
joissa taustasäteily liittyi merkitsevästi suuren-
tuneeseen riskiin: alle seitsemänvuotiaat sekä 
akuuttia lymfaattista leukemiaa (ALL) sairas-
tavat, joilla oli taudin hyperdiploidinen muoto. 
Havainnot ovat alustavia ja vaativat vahvistuk-
sen suuremmassa potilasaineistossa.
Ionisoivan säteilyn suuret annokset suuren-
tavat lapsuusiän leukemian riskiä. Pieniä sätei-
lyannoksia saadaan kuitenkin jatkuvasti muun 
muassa maaperän gammasäteilystä, ja niiden 
vaikutus on epäselvä. Tutkimuksessa selvitet-
tiin maaperän gammasäteilyn vaikutusta lasten 
leukemiariskiin hyödyntämällä väestöpohjaista 
tapaus-verrokkiasetelmaa. Tapauksina olivat 
kaikki 1 093 Suomessa 0–15-vuotiailla todettua 
leukemiatapausta vuosilta 1990–2011. Kullekin 
tapaukselle valittiin kolme ikä- ja sukupuoli-
kaltaistettua verrokkia. Maaperän gammasätei-
lylle altistumista arvioitiin Säteilyturvakeskuk-
sen keräämien asuinpaikkakohtaisten tietojen 
perusteella, ja analyyseissä huomioitiin raken-
nusten suojavaikutus, rakennusmateriaaleista 
peräisin oleva gammasäteily ja Tšernobylin 
laskeuma.
Tulokset tukevat käsitystä, että maaperän 
taustasäteilyn merkitys lasten leukemiassa on 
pieni. Tulokset eivät ole ristiriidassa aiempien 
tulosten kanssa, jotka ovat viitanneet pieneen 
lisäriskiin, sillä se, ettei merkitsevää yhteyttä 
havaittu, saattaa selittyä aineiston koolla. Ala-
ryhmien analyyseissä saadut havainnot antavat 
aiheen tutkia leukemian eri alaryhmien yhteyt-
tä maaperän taustasäteilyyn. ■
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